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La finalidad de este estudio fue evaluar las propiedades psicométricas de la Escala 
de ideología de género (EIG) en estudiantes de secundaria de Lima, Norte. La 
escala fue aplicada a 275 participantes de ambos sexos. De acuerdo a la validez 
de contenido que se realizó mediante el criterio de jueces expertos tuvo un 
adecuado coeficiente V de Aiken (.9 a 1). En el análisis factorial confirmatorio se 
obtuvieron adecuados índices en la estructura original unifactorial con los 12 ítems 
(X2= 2.13; GFI= .93; RMSEA= .06; CFI= .93; TLI= .91). La confiabilidad fue a través 
del alfa de Cronbach y Omega de McDonald’s (α=.84; ω= .85). Los resultados que 
se obtuvo garantizan la validez de la Escala de ideología de género en estudiantes 
de secundaria de Lima, Norte. 







The purpose of this study was to evaluate the psychometric properties of the Gender 
Ideology Scale (EIG) in high school students in Lima, Norte. The scale was applied 
to 275 participants of both sexes. According to the validity of content that was made 
through the criteria of expert judges it had an adequate Aiken's coefficient V (.9 to 
1). In the confirmatory factor analysis, adequate indexes were obtained in the 
original unifactor structure with the 12 items (X2= 2.13; GFI= .93; RMSEA= .06miss; 
CFI= .93; TLI= .91). Reliability was through Cronbach's Alpha and McDonald's 
Omega (α=.84; ω=.85). The results obtained guarantee the validity of the Gender 
Ideology Scale in secondary school students in Lima, Norte. 






I. INTRODUCCIÓN  
La Ideología de Género es un término que da referencia acerca de los roles que 
ejerce el varón y la mujer. Este término fue acuñado inicialmente por Robert Stoller 
en 1968. El término género apareció en los años 70 aproximadamente, años más 
tarde tuvo una mayor divulgación por Ann Oakley en 1972 en su libro Sexo, género 
y sociedad. Según Stoller (1968) las conductas tanto del varón como de la mujer 
no está determinado por el sexo biológico, sino que es de acuerdo donde la persona 
se desarrolle o experimente vivencia en su entorno social. Ante esta 
conceptualización a lo largo de muchos años el machismo ya era parte de la cultura 
en muchos países, en especial en países occidentales, sin embargo, 
aproximadamente en el siglo XX en los años 40 y 50 aparecieron los movimientos 
feministas, como en el caso de jóvenes modernas que se encaminaban hacia la 
igualdad de género, ya que, el 1975 se declaró el año internacional de la mujer 
(Nieva, 2009).  
La Escala de Ideología de Género evalúa el grado de pensamiento del varón y la 
mujer con respecto a los roles que desempeña, por ende, Moya (2006) menciona 
que la ideología de género está relacionada con las creencias y comportamientos 
que tiene el ser humano en su entorno social. Estas creencias han tenido un 
proceso de aprendizaje a lo largo de los años, y en principio de este proceso se ha 
ido determinando los roles que deberían ejercer el varón y la mujer. Es decir, el 
varón se le ha asignado una conducta patriarcal y a la mujer la sumisión frente al 
sexo opuesto. Sin embargo, la Ideología de Género es un tema polémico de debate, 
en la actualidad existen marchas de las mujeres dando a conocer sus derechos y 
a lo que desean llegar a ser en una sociedad machista. Por ello, una problemática 
de esta variable es la violencia interpersonal que enfrentan muchos países 
incluyendo el Perú (Graham – Berman et al., 2001).  
La ideología de género dentro de la psicología ha sido estudiada desde la rama de 
psicología social donde Allport (1954) afirma que los psicólogos sociales intentan 
comprender, predecir y explicar los pensamientos, sentimientos, acciones y como 
estas son influenciados por otros individuos. Es por ello, que se ha relacionado a la 
ideología de género porque también tiene que ver con la influencia de los 




escalas que tiene que ver con la mencionada variable con el fin de tener recursos 
como son las baterías de pruebas para la aplicación a la población donde se 
realizará el estudio acerca de esta problemática social. En la actualidad muchas 
mujeres buscan hacer valer sus derechos frente a los hombres, debido a que 
sienten que están teniendo un trato desigual, es evidente que en esta lucha las 
conductas que han aflorado en el individuo ha sido la violencia. Por ejemplo, a 
continuación, se mostrarán datos numéricos a cerca de esta problemática.  
A nivel mundial, según La división de estadística de las Naciones Unidas (2018) 
750 millones de mujeres y niñas han contraído matrimonio antes de cumplirr los 18 
años de edad y 200 millones de mujeres y niñas de 30 países diferentes han sufrido 
mutilación genital. En 18 países, los esposos tienen derecho a prohibir a sus 
esposas de no trabajar; en 39 países los hijos (a) no son respaldados por la ley 
para tener igualdad de derechos hereditarios y 49 países no cuentan con leyes que 
protejan a las mujeres de la violencia en el hogar. El 19% de las mujeres y niñas de 
edades que oscilan entre 15 y 49 años de edad han sido víctimas de violencia física 
o sexual por parte de su pareja. En un resumen, la violencia a nivel mundial según 
la ONU Mujeres (2019) reporta un 17.8% de violencia física o sexual ejercida por la 
pareja o ex pareja, y a Nivel de América latina reporta un 11.8%. La Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2018) refiere que desde 
escritos sobre la desigualdad de género entre los años 2007 al 2018, esta 
problemática sigue latente, ya que, por ejemplo, en el ámbito laboral hoy en día aún 
ha prevalecido el pensamiento sobre la remuneración más alto del hombre que de 
la mujer, aun cuando las mujeres tienden a trabajar más horas al día. Por esa 
misma razón, las Naciones Unidas (2018) propone en la agenda del 2030 el 
desarrollo sostenible de la igualdad de género.  
Por otra parte, a nivel nacional el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
MIMP (2019-2020) indica que la violencia familiar y sexual entre enero y diciembre 
del 2019 casos atendidos por el centro de emergencia mujer (CEM) indican la 
violencia ejercida en las mujeres en un 85% y en varones 15%. En el periodo de 
enero y marzo del 2020 se reportan el 85.9% en mujeres y 14.1% en varones; la 
violencia según la estadística indica un mayor índice en la violencia psicológica y 




las consecuencias más letales de la violencia ha sido el feminicidio y los datos que 
ha recogido es que en 2009 se informó de 64 feminicidios en todo el Perú y en el 
2019 se informó de 404 casos, es evidente que la violencia en vez de disminuir ha 
ido en aumento. Los departamentos con más índice de violencia son Lima, La 
Libertad, Arequipa, Junín, Cusco, Ancash, Ica, Huánuco, Callao, San Martín, 
Tacna, Loreto, Puno. En el ámbito local en el 2019, el 32% de violencia se registra 
en Lima, siendo uno de los departamentos con un índice muy alto en comparación 
de otros departamentos. En la actualidad de enero a marzo 2020 los reportes de 
feminicidio son de 36 casos. 
La violencia, la falta de empoderamiento, el desempleo, la dependencia, entre otras 
problemáticas está relacionado con el sexo femenino viéndose como el más 
vulnerable y como un problema social. Mientras la generación actual no siga con la 
lucha contra la igualdad de género probablemente la incidencia de violencia o 
marginación y muertes de mujeres seguirá aumentando. A pesar de importantes 
iniciativas de movilización feminista desde el siglo XIX y XX aproximadamente no 
han logrado arraigar los pensamientos machistas en muchas personas, incluso 
estos pensamientos no solo influyen en comportamientos machistas en lo hombres, 
sino que también en las mujeres, porque siguen patrones de conducta y tradiciones 
de antecesores que piensan que el genérico de poder es el hombre. De acuerdo a 
esta problemática esta investigación tuvo como objetivo buscar las propiedades 
psicométricas de la escala de ideología de género (Moya, 2006) en adolescentes 
peruanos para el aporte en el campo de la investigación psicológica con respecto 
a escalas que estén relacionadas a las creencias tradicionales o igualitarios que 
puedan ser utilizadas en un futuro con fines de interés de los profesionales o futuros 
profesionales. 
Por lo tanto, se formuló la siguiente pregunta ¿La Escala de Ideología de Género 
cuenta con adecuadas evidencias de validez y confiabilidad en estudiantes de 
secundaria de Lima Norte, 2020?  
La presente investigación es relevante en el campo de la psicología social, ya que 
la ideología de género en la sociedad es un tema controversial con las creencias 
tradicionales e igualitarios de un porcentaje de personas en ambas posiciones, esta 




disruptivas en la sociedad atrayendo con ello como consecuencia la violencia 
interpersonal. Es por ello, que es primordial realizar estudios en cuanto a la variable 
de ideología de género que contribuyan a la ciencia de la psicología y los 
profesionales quienes lo ejercen y, asimismo, también a la población donde se ha 
realizado esta investigación.  
Es por ello, que se propuso justificar esta investigación teniendo el valor teórico, 
metodológico y práctico (Palella y Martins, 2012). En cuanto al valor teórico se basó 
en la ideología de género de Moya (2004) ya que, de acuerdo a su teoría permitió 
la interpretación de los ítems y en los resultados la evidencia de datos válidos y 
confiables. Por otro lado, podrá contribuir en otras investigaciones futuras sobre la 
variable o temas semejantes. 
Respecto al valor metodológico de la investigación se realizó las propiedades 
psicométricas del test con la finalidad de avalar la validez y confiabilidad del 
instrumento, para así medir la variable de ideología de género en estudiantes de 
secundaria, ya que, a través de este instrumento se podría medir pensamientos 
sexistas.  
Asimismo, el valor práctico de la investigación se contextualizó en el ámbito social 
y profesional, ya que favorecería a profesionales expertos e interesado en el tema 
como antecedentes y contribución analítica de la variable. Además, aportaría a los 
centros educativos, entidades públicas que abarcan temas a cerca de la variable 
con la finalidad de prevenir o medir el nivel de pensamientos sexistas de 
adolescentes que en un futuro serán ciudadanos independientes. 
En esta investigación el objetivo general planteó evaluar las propiedades 
psicométricas de la Escala de ideología de género (EIG) en estudiantes de 
secundaria de Lima Norte, 2020. 
 En relación a los objetivos específicos en primer momento se buscó evidencias de 
validez de contenido mediante criterio de jueces, en un segundo momento se 
propuso efectuar el análisis descriptivo de los ítems, en tercer momento se 
determinó la validez de estructura interna y por último buscó evidencias de 
confiabilidad de la Escala de ideología de género (EIG) en estudiantes de 





II. MARCO TEÓRICO 
En el contexto nacional se cita a Ccori (2018) realizó una investigación basada en 
el diseño descriptivo con el objetivo de identificar la actitud hacia la ideología de 
género, contó con una población de 362 estudiantes de secundaria de colegios 
emblemáticas en la ciudad de Juliaca. Asimismo, se ha tomado como referencia 
nacional esta investigación ya que, la investigadora creó la escala de actitud hacia 
la ideología de género partiendo del marco teórico y el constructo de Moya, 
Expósito y Padilla, así como también tomaron en cuenta la primera escala que fue 
denominada Escala de Ideología del Rol Sexual de Moya, Navas y Gómez. Para 
garantizar la validez de la escala la autora menciona que realizó las propiedades 
psicométricas mediante el criterio de jueces expertos. Obteniendo una adecuada 
validez. 
Romero (2017) creó una escala con el propósito de determinar las propiedades 
psicométricas de la Escala de Sexismo General (ESG) la población estuvo 
integrada por estudiantes de ambos sexos que cursaban los grados 3°; 4°; y 5° de 
secundaria de instituciones educativas. La muestra estuvo constituida por 676 
estudiantes a través del muestreo probabilístico estratificado. Para la validez de 
contenido se realizó a través de 10 jueces expertos y con el coeficiente V de Aiken 
con valores ≥ .80 siendo considerados un resultado adecuado. Además, se utilizó 
la validez de constructo a través de análisis AFE que explicaron una varianza 
acumulada de 50.3% y cargas factoriales >.30. indicando una adecuada 
correlación, asimismo obtuvieron un KMO de .79 y por último la confiabilidad por 
medio de Alfa de Cronbach que los valores oscilan entre ≥.70 en los factores y .88 
en la escala total. Se concluye que esta investigación tiene adecuada validez y 
confiabilidad. 
De acuerdo a Rodríguez (2017) tuvo como propósito realizar un estudio 
psicométrico del inventario de sexismo ambivalente. La población fue del centro 
poblado Pesqueda de Trujillo, Perú, las edades comprendían entre 18 años a 50 
años de edad. La validez de contenido fue a través del AFE y AFC. El AFE se 
obtuvo a través del método de rotación Oblimín con cargas factoriales mayores al 
.32 agrupadas en dos dimensiones, sexismo hostil y sexismo benevolente, Por otro 




NFI = .90; y en lo que se refiere la confiabilidad fue por consistencia interna con un 
coeficiente de .87, el segundo factor .88, el tercer factor fue .65 y el cuarto factor 
fue de .61. La investigación garantiza validez y confiabilidad del inventario. 
Fernández, Arias y Alvarado (2017) analizaron las propiedades psicométricas del 
inventario de Sexismo Ambivalente, los que conformaron la población fueron 434 
estudiantes de universidades de la ciudad de Arequipa, de edades entre 18 a 30 
años. Universidad Católica San Pablo (n=147) y Universidad Nacional de San 
Agustín (n=287). De las carreras de ingeniería y ciencias sociales. El análisis ítem-
test muestra correlación entre ella con valor de .40 a .67. Se realizó el AF para la 
validez de constructo con un KMO de .90. Para la confiabilidad obtuvieron un valor 
de .72 a través del alfa de Cronbach. A través de los estudios sometidos se 
evidenció validez y confiabilidad de la escala.  
Con respecto al contexto internacional se han elaborado algunas investigaciones 
sobre este tema.  Por ejemplo, Chahín-Pinzón y Libia (2015) publicaron un estudio 
psicométrico con el propósito de validar la Escala de Ideología de Género (EIG) en 
adolescentes colombianos. Participaron del estudio 313 participantes, estudiantes 
de bachillerato, entre los 12 y 17 años, 168 mujeres y 135 hombres, a quienes se 
les administró la (EIG). Inicialmente, la escala fue sometido a un análisis de la 
redacción de ítems por 2 psicólogos y 8 profesores de secundaria la cual 
concluyeron que la gramática del ítem 8 tenía que ser cambiado ya que, la palabra 
tacos no era habitual en Colombia como en España. En un segundo momento 
realizaron el análisis factorial confirmatorio de la cuales no permitió comprobar la 
estructura original de un factor único con 12 ítems propuesta por Moya et al., (2006). 
En un tercer momento, luego de eliminar tres ítems con bajas saturaciones (< .30) 
se confirmó la estructura unidimensional con 9 ítems, dado que los índices de ajuste 
fueron más que aceptables: RMSEA = .03, NFI = .91, CFI = .963. Adicionalmente, 
la confiabilidad medida con el coeficiente alfa de Cronbach evidenció la 
consistencia interna de la prueba (α = .76). Según estos hallazgos, la EIG es un 
instrumento válido y confiable para uso en adolescentes.  
García, Rodríguez, Bringas, López, Quesada y Rodríguez (2015) realizaron una 
investigación con el objetivo de crear una escala que evalúe el rol de género en 




universitarios de ambos sexos de formación profesional y cuyas edades oscilaban 
entre 15 a 26 años. Por otro lado, esta investigación muestra los métodos que 
utilizaron fue la correlación de ítem – test siendo estas un resultado aceptable, 
datos que oscila entre .92 y .39. Además, se buscó validez de estructura interna 
realizando un AFE la cual obtuvieron en la prueba de Bartlett un valor menor a .05 
y el KMO de .97. En el AFC los valores del GFI oscila entre .99, el RMSR indica un 
valor de .48 y en el RMSEA oscila entre .55 la cual indica un buen ajuste. Y por 
último la confiabilidad estuvo determinada mediante el alfa de Cronbach, siendo 
esta altamente confiable con un .99. En conclusión, las propiedades psicométricas 
que han realizado con esta escala tiene garantizada la validez y confiabilidad. 
Ungaretti y Etchezahar (2013) tuvieron como objetivo analizar sobre la ideología de 
los roles de género según datos sociodemográficos (sexo, edad, aceptación de 
derechos de la mujer y la aceptación y rechazo del matrimonio gay). Se ha citado 
este estudio como antecedente, ya que, los investigadores realizaron el análisis de 
consistencia interna y análisis confirmatorio de la EIG. Para ello contaron con una 
población procedente de argentina, de las cuales eran 366 estudiantes de 24 años 
de la universidad de Buenos Aires. La consistencia interna fue determinada 
mediante el Alfa de Cronbach obteniendo un valor de .79, en AFC los resultados de 
NFI, CFI, fueron valores mayores a .90, la cual es indicador de un buen ajuste, en 
cuanto al RMSEA; los valores fueron menores a .08, también indican un buen 
ajuste. Los investigadores después del análisis de la EIG concluyeron que el 
constructo contribuía para la continuidad de dicha investigación. 
Castillo y Montes (2007) realizaron una investigación que consistió validar escalas 
con muestras españolas sobre socialización de género. Una de esas escalas es la 
de Ideología Del Rol Sexual (Moya, Navas y Gómez-Berrocal) también llamada 
escala de Ideología de Género. La muestra que utilizó para la investigación fue de 
116 estudiantes de la universidad de Jaén, 33 eran hombres y 83 mujeres que las 
edades oscilan entre 18 y 39 años. Debido a una menor cantidad de muestra de 
hombres se invitó a participar a personas que reúnan las características indicadas. 
Se realizó el AFE la cual mostró dos factores con una varianza total de 49.37%. En 
cuanto a la fiabilidad de la escala fue a través de α= .85. La cual concluyó que se 




Moya, Expósito y Padilla (2006) publicaron un estudio con el objetivo de realizar las 
propiedades psicométricas de dicha escala, estudiantes de secundaria, bachillerato 
y formación profesional de ambos sexos y edades comprendían entre 14 a 44 años. 
En el estudio se realizó el análisis de ítems de los 59 reactivos planteados 
inicialmente se eliminaron 9 que evidenciaron índices de correlación ítem-total 
corregida < .30. Con respecto al análisis de fiabilidad, se efectuó a través del 
método de dos mitades con la fórmula de Spearman–Brown que fue de .90. En 
cuanto a las evidencias de validez se ejecutó en relación con otras variables con 
los ítems que se creó inicialmente y otros indicadores. Para ello fueron divididos los 
grupos utilizando el criterio de la mediana de las puntuaciones de la escala, los que 
quedaron por encima de este valor (n=190) se considera orientación tradicional. En 
la versión de la EIG reducida se seleccionó 12 ítems de 14 incluidos en el primer 
factor. Posteriormente se eliminó 2 ítems con menor carga factorial. Las 
correlaciones entre las puntuaciones en la escala reducida son elevadas con 0.92. 
En conclusión, la versión reducida de la EIG fue válidos y confiables para una 
aplicación y medición de la ideología de género. 
En siglos pasados, la cultura patriarcal frente a la necesidad de protección hacia la 
mujer ya eran conductas normalizadas en el ser humano, es por ello, que los 
movimientos feministas empiezan a surgir haciéndose notar de gran manera con el 
pasar de los años. A partir de ello, los investigadores concluyeron a cerca de la 
importancia de medir los pensamientos sexistas. Durante años desde épocas 
anglosajonas se crearon escalas para medir la masculinidad, feminidad, actitudes 
hacia la mujer entre otras relacionas al género y roles de género, además, otros de 
los motivos también fue las protestas feministas. La escala de Kirkpatrick Belief 
Pattern (1936) medía las actitudes hacia el feminismo a partir de ella diversos 
autores realizan investigaciones relacionados al tema de género; así como Spence 
y Helmreich (1972) que publicaron la conocida Attitudes Toward Women Scale 
entre otros autores que no solo hicieron investigaciones de revisión sino planteaban 
ítems similares o imitaban la redacción, pero según al contexto. Es así como fueron 
evolucionando estás escalas y Moya, Navas y Gómez (1991) crearon la escala de 
ideología de género, años más tarde realizaron la revisión de propiedades 
psicométricas de la escala de ideología de Género en las versiones larga y 




y 90 las teorías acerca de ideología de género se han ido desarrollando con el pasar 
de los años. Por lo cual, que en seguida se especificará las teorías en que están 
basados la ideología de género. 
En cuanto a las teorías de esta investigación se tuvo como teoría específica la 
ideología de género de Moya, ya que, desde una perspectiva de la psicología social 
existen tres tipos de creencias con relación al género que son los estereotipos, 
ideología de género e identidad de género. Moya (2004) refiere que la ideología de 
género es referida a la superioridad del hombre frente a la sumisión de la mujer, 
donde el rol del hombre es brindar protección a la mujer, ser jefe de hogar y tener 
mayor responsabilidad y status en el cualquier ámbito, ya sea ámbito familiar, 
ámbito económico, ámbito social, etc. Sin embargo, la mujer suele ser la que tiene 
menos ventajas o derechos, ya que, solo está relacionada con tareas específicas 
como ama de casa, dependencia frente al sexo opuesto, no es tomada en cuenta 
en el ámbito laboral, político, etc. Como teoría macro se ha tomado en cuenta el 
enfoque de aprendizaje social cognitivo de Bandura (1977) esta teoría trata acerca 
de la imitación o también llamado modelaje, es decir que el ser humano puede 
aprender a través de las conductas que observa en su entorno.  
En la ideología de género el hombre siempre ha sido superior frente a la inferioridad 
de la mujer, por ejemplo, Butler (2007) refirió que el género y sexo proviene desde 
una perspectiva teórica del feminismo, ya que, esta se ha politizado y con el pasar 
de los años han determinado que el género es una denominación que la cultura ha 
ido construyendo para atribuir a los sexos, la cual se ha denominado que hombre 
es a masculino y mujer a femenino. Por ello, dícese que el individuo en su entorno 
social tiende a observar conductas de las cuales estas pueden ser aprendidas. El 
proceso de aprendizaje observacional según Bandura (1977) están compuestas por 
cuatro procesos de las cuales se especificará a continuación: El primero es el 
proceso atencional, donde el aprendizaje se adopta con precisión siempre y cuando 
el sujeto preste única atención al comportamiento modelado, el segundo proceso 
es la retención, que tiene que ver con el recuerdo del comportamiento a través de 
la observación y esté representado simbólicamente o verbalmente, estos dos 
primeros procesos son netamente cognitivos; ahora veamos el tercer proceso que 




a la acción conductual del comportamiento modelado, y por último lugar está el 
proceso de motivación, la cual trata de realizar el comportamiento modelado pero 
analiza que beneficio obtiene o analiza en la manera que está bien o no.  
Albert Bandura menciona que mientras más expuesto esté una persona a observar 
comportamientos repetidos es propenso a adoptar el comportamiento como de sí 
mismo, incluso este comportamiento puede codificar nuevas conductas o 
información. Es decir, si una persona observa conductas agresivas tomando en 
cuenta los componentes de aprendizaje, este puede desarrollar conductas 
agresivas, en el concepto de ideología de género se emplearía esta teoría, donde 
los adolescentes que frecuentemente estén expuestos a creencias de machismo y 
la sumisión de la mujer son candidatos para manifestar conductas machistas. De 
acuerdo a (Graham-Bermann et al., 2001) refiere que como consecuencias a estas 
conductas uno de los problemas sería la aparición de la violencia interpersonal.  
En cuanto otras conceptualizaciones a cerca de la investigación se relacionan con 
el concepto de estereotipos de género. Consuegra (2009) menciona que son 
conceptos que generalizan en cuanto a la conducta que debe tener la persona 
según su sexo y no necesariamente la persona este satisfecha, también define los 
roles de género con la forma de pensar, actuar, creer y ser según corresponda 
nuestro sexo, este rol se da siempre y cuando este contextualizado de acuerdo a 
la cultura. Por ejemplo, en esta cultura aún se han manifestado y está latente el 
machismo frente al feminismo y a pesar de las movilizaciones que ha realizado 
frente a la lucha del empoderamiento de la mujer la violencia ha ido aumentando 
en contra de esta, sin embargo, la violencia se da en diferentes contextos, pero más 
propenso a ser víctimas son las mujeres y niños.  
En una investigación posterior a la ideología de género según Glick y Fiske (1996)  
consta de posiciones; el primero es la ideología de género tradicional se refiere 
como el viejo sexismo, que está relacionado con las actitudes discriminatorias hacia 
las mujeres y superioridad en los hombres, por ejemplo  los roles que debe asumir 
el sexo masculino, no realizar una actividad doméstica, tener responsabilidad de 
ser la fuente principal económica, ser el que tome las decisiones en los cambios 
del hogar y entre otras teorías relacionadas que someten a la mujer como una 




lugar está la ideología de género igualitaria o feminista, que se basa en los roles o 
realización de tareas por igual, ya que no discrimina ningún sexo, es decir no hay 
diferencias (Expósito, Moya y Glick, 1998).  
Las teorías relacionadas a la ideología de género tienen que ver con temas a cerca 
del feminismo ya que, siempre ha estado latente, si bien es cierto que al inicio de 
la sublevación de las mujeres frente a los hombres han sido minorías, hoy en día 
se observa el incremento de mujeres exigiendo la igualdad de género. Ritzer (1993) 
menciona que existen diferentes teorías feministas, entre ellas está las diferencias 
de género que se refiere en su gran mayoría a casos de mujeres y su función en 
comparación a la del hombre, como las diferencias biológicas, cultural, social y 
socio psicológico, por otro lado, está la desigualdad de género donde la mujer tiene 
desventaja y el hombre goza de ciertos privilegios, también da a conocer la opresión 
de género, que en cierto modo está relacionado con la ideología tradicional, ya que, 
la mujer es sometida por el hombre sufriendo abusos físicos, psicológicos y 
laborales y por último, está la opresión estructural que tiene que ver con el abuso 
de poder por parte del hombre en el contexto social donde la mujer es discriminada 
para asumir un rol en el contexto político. 
En cuanto a las definiciones de la psicometría parte de un modelo que se basa en 
la medición de instrumentos psicológicos que permiten evaluar las funciones 
mentales, los comportamientos y actitudes de las personas de manera objetiva para 
la obtención de un resultado predictivo (Gonzales, 2007). La definición de la 
psicometría habla acerca del concepto y clasificación de los test, y refiere que 
existen elementos que ayudan a identificar de manera eficaz el test la cual lo 
describe mediante tres pasos, que son la objetividad del test, la estandarización y 
la muestra de comportamientos (Anastasi, (1988 citado en Meneses, 2013). La 
investigación se basa en la teoría clásica de los test de Spearman, en ese sentido 
su finalidad es estimar los errores del test en su medición, de las cuales describe el 
primer supuesto en la puntuación empírica (X ) de la persona en un test es igual a 
la suma de la puntuación verdadera (V) y el error de medida (e), en el segundo 
supuesto describe que no existe correlación entre la puntuación verdadera y el error 
de media de la persona  p(v, e) = 0 y el tercer supuesto la puntuación de una 




test aún cuando sea aplicado a la misma persona  p(ej, ek) = 0 (Martínez, Hernández 
y Hernández, 2014).  
Por otro lado, un instrumento también es objetivo cuando se reconoce las 
características de validez y fiabilidad. La validez es el grado de medición de un 
instrumento, esto va definir si el test que pretende medir una variable se ajusta al 
contexto, las herramientas que se usan para la verificación de validez es la 
comparación de encuestas que estén relacionados a la variable, la información que 
se busca a cerca de la variable, se toma en cuenta los ítems y de qué manera es 
interpretada por el que lo ejecuta según García (2005). Todas estas características 
han sido divididas en tipos de validez entre ellas están la validez de contenido, la 
cual requiere de la aplicación de la prueba para ser sometido a un análisis 
estadístico esta puede ser a través de la V de Aiken (Aiken, 1980) también el test 
debe ser sometido al análisis de ítems por jueces expertos que puedan verificar si 
el ítem se ajusta a la variable que el test quiere medir, el proceso de respuesta a 
través del análisis de ítems, la validez por estructura interna que se realiza a través 
del análisis factorial exploratorio y confirmatorio, además de la validez en relación 
con otras variables para el análisis correspondiente y la validez predictiva que se 
da a través de la consecuencia de los test en un futuro (Muñiz, 2018).  
Con respecto a la confiabilidad se determina cuando el instrumento no tiene errores, 
es el grado de puntuación de una adecuada correlación con la variable, este no se 
basa en lo empírico ni teórico, es decir que el instrumento es confiable cuando el 
test aplicado varias veces en la población no varía en gran medida el resultado, 
para avalar la confiabilidad existen otros procedimientos como el Test – retest que 
consisten en aplicar el test en 2 oportunidades a la misma población con la finalidad 
de obtener el grado de estabilidad de las mediciones, por otro lado está otro 
procedimiento que son las dos mitades que a diferencia del primer procedimiento 
la aplicación del test a la población se realiza solo una vez y las puntuaciones son 
por cada persona, el coeficiente de la fiabilidad debe correlacionar con las dos 
mitades y para obtener las dos mitades es recomendable sacar de los ítems pares 
una mitad y de los impares otra mitad (Muñiz, 2018). El estudio psicométrico 
también hace el uso del análisis factorial, a términos de los años 90 este tipo de 




finalidad de explicar estructuras complejas de la correlaciones con las variables, 
además, este estudio estadístico contribuye con la reducción de datos, en lo que 
respecta al análisis factorial exploratorio y en el análisis factorial confirmatorio 
aporta la relación de los factores con la variable y analizar el ajuste de la estructura 





III. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y diseño de investigación 
 Tipo: El tipo de estudio considerado como adecuado es el estudio 
instrumental, de manera que la investigación está direccionada en 
realizar las propiedades psicométricas de la escala de Ideología de 
género (Montero y León, 2005; Ato, López y Benavente, 2013). 
 Diseño: Perspectiva de la investigación es de diseño no experimental, 
pues el análisis del método se realiza a través de las mediciones sin 
emplear la manipulación de la variable (Clark-Carter, 2002). 
3.2 Variables y operacionalización  
La variable en estudio es perteneciente a una categoría independiente 
cuantitativa. 
 Definición conceptual: La escala de Ideología de género es un 
constructo unidimensional que abarca ítems relacionados con las 
creencias y comportamientos tradicionales, es decir, como se percibe 
al sexo masculino ejerciendo un rol de poder frente al sexo femenino 
con un rol de sumisión en el contexto social (Moya, 2004).  
 Definición Operacional: La escala de Ideología de género versión 
reducida parte de la escala larga la cual está constituida de 38 ítems, 
sin embargo, la escala de versión reducida consta de 12 ítems, la cual 
evalúa la concepción tradicional, sus puntuaciones es a una mayor 
puntuación más de acuerdo está con la ideología de género (Moya, 
Expósito y Padilla, 2006). 
 Indicadores: Lo conforman los roles económicos, roles familiares, 
roles laborales, roles sociales, roles sexuales y roles políticos.  
 Escala de medición: Es de tipo ordinal y Likert, desde una 
perspectiva totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. 
3.3 Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis   
Población 
La población está compuesta por un total de elementos que tengan 
singularidades similares y adecuados para ser objeto de estudio en una 




estuvo constituida por estudiantes de secundaria de Lima Norte, la cual está 
conformada por los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Ancón, 
Los Olivos, Comas, Puente Piedra, Carabayllo y Santa Rosa siendo un total 
de 191 164; de las cuales los participantes comprenden entre las edades de 
14 a 18 años de los sexos, masculino y femenino (Escale – MINEDU, 2020).
  
 Criterios de inclusión 
Alumnos de secundaria de las Instituciones Educativas de Lima 
Norte 
Alumnos de secundaria entre 14 y 18 años de edad de ambos sexos 
Alumnos que cursan 3°; 4° y 5° grado de secundaria 
Alumnos con nacionalidad peruana. 
Alumnos que muestran participación responsable para el desarrollo 
de la EIG 
 Criterios de exclusión 
Alumnos que colocan información falsa como el DNI 
Alumnos que responden de manera repetida el cuestionario con la 
misma información del DNI y respuestas 
Estudiantes inclusivos.  
Muestra 
En la muestra se consideró realizar el estudio con un total de 275 alumnos 
de secundaria, ya que según un estudio indica que la cantidad que se va 
emplear es calificada en un nivel justo o aceptable (Comrey y Lee,1992; 
Ferrando y Anguiano, 2010).  
Muestreo  
El muestreo es no probabilístico por conveniencia ya que, la población en su 
totalidad no tiene la misma probabilidad para formar parte de la muestra, la 
cual el investigador consideró criterios para la selección, además se ha 
tomado en cuenta que la accesibilidad de la población elegida fue inmediata 
para los fines de estudio (Martínez, 2012). 
Unidad de análisis 




3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La técnica que se empleó fue la Encuesta, esta son interrogantes para 
recoger datos que requiere el investigador, estos datos en el campo de la 
psicología no son para evaluar actitudes, personalidades, entre otros 
aspectos de carácter psicológico si no que está orientada a la recopilación 
de datos sociodemográficos, conocimientos y opiniones y es a través de la 
aplicación oral y escrita. Además, se aplica el cuestionario, que son 
preguntas específicas que tienen un promedio de duración en su aplicación 
la comunicación es escrita, aquí no requiere de un entrevistador, el 
cuestionario tiene como finalidad recopilar información de muestras de una 
población y que las respuestas a obtener sean adecuadas para analizar el 
estudio según grupos (García, 2005).  
Ficha Técnica 
Autor: Miguel Moya. 
Aplicación: individual y colectiva 
Tiempo: 20 minutos. 
Edad: 14 a 44 años de edad 
Finalidad: Evaluación del grado de pensamiento sobre la ideología de 
género concepción tradicional 
Material: Escala de Ideología de género versión reducida consta de 12 
ítems.  
Instrumento 
La escala es perteneciente a Miguel Moya. La Escala de ideología de género 
de la versión reducida consta de 12 ítems; la aplicación puede ser individual 
o colectiva, y las edades que comprende para su aplicación oscila entre 14 
a 44 años, el material que se usa es la separata donde contiene los ítems. 
Las respuestas van desde 1 (totalmente de acuerdo) hasta 100 (totalmente 
en desacuerdo). Las puntuaciones evalúan la concepción tradicional de la 
ideología de género; un mayor valor indica una mejor concepción hacia la 
mujer. La validez fue a través de estudio sobre la relación con otras 
variables, de las cuales de 6 preguntas formaron 2 grupos, el primer grupo 




tradicional y el segundo grupo estaba integrada por las 3 preguntas que 
quedaban que correspondía a la orientación igualitaria, obteniendo 
diferencias significativas de todos los ítems menos de 8 ítems. Su fiabilidad 
oscila entre 0.71 y 0.90 (Moya et al., 2006). 
Escala de Ideología de Género versión reducida (Expósito, Moya y 
Padilla,2006). 
La presente investigación realizó un estudio piloto contando con una 
población de 120 estudiantes de secundaria de la provincia del Callao, 
la cual se halló validez de contenido empleado el análisis estadístico V 
de Aiken, de las cuales la escala fue revisada por 10 jueces expertos, 
estos fueron profesionales de psicología con grado de Maestría. De los 
10 jueces expertos 8 sugirieron cambiar la semántica del ítem (8. 
Considero bastante más desagradable que una mujer diga tacos (tacos 
igual a groserías) y palabras malsonantes que el que los diga un hombre, 
ya que tacos no se entiende en Perú por cuestión de cultura y no es 
habitual. El resultado oscila entre los valores de 0.9 a 1.00. Para que se 
garantice la validez de contenido el valor debe comprender entre 0.8 a 
1.00 calificándose como una puntuación adecuada (Escurra,1988).  
Asimismo, obtuvo una confiabilidad de 0.75 a través del Alfa de 
Cronbach (Véase en la tabla 8). Se concluye que se evidencia adecuada 
validez de contenido y confiabilidad (Aiken,1980; 1985) (Guilford, 1956). 
3.5 Procedimientos  
Se realizó una serie de procedimientos partiendo con la autorización que se 
requirió por parte del autor de la prueba para usar el instrumento de Ideología 
de género, por otro lado, se pidió la revisión de la escala pasando por jueces 
expertos y así verificar si contiene los requisitos para la validez de contenido, 
para la obtención de datos en la muestra que requirió el presente estudio se 
adaptó las preguntas del cuestionario en una plataforma virtual la cual pasó 
por revisión de acuerdo a los lineamientos establecidos por el área de 
investigación. En cuanto a la aplicación de la población se usó todas las 
plataformas virtuales, como requisito principal para la participación se brindó 




puedan responder el cuestionario. Finalmente se recalca que los datos 
obtenidos son de carácter confidencial. 
3.6      Método de análisis de datos  
El método de análisis del presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo, 
debido a que los datos que se obtuvieron fueron mostrados descriptivamente 
mediante hojas de cálculo de Excel 2016 para ser procesados en el 
programa estadístico SPSS 25, para la obtención de resultados y explicación 
de los datos.  
En el análisis descriptivo se realizó una inspección cuidadosa de los datos, 
la cual puede brindar una idea cabal de lo observado y también facilita la 
organización de los datos de manera sintetizada (Botella, Suero y Ximénez, 
2012). 
De acuerdo a la validez de contenido se analizó mediante el criterio de jueces 
expertos, de las cuales se recogieron los datos a través de hojas de cálculo 
de Excel 2016 y se consideró el total del coeficiente V de Aiken 
(Escurra,1988). Por otro lado, se realizó el análisis factorial confirmatorio, ya 
que es uno de los estadísticos más utilizados en la aplicación de la 
investigación la cual es considerada como una técnica bien equipada para 
resolver preguntas de investigadores, para la evaluación psicométrica y la 
estructura latente de un instrumento. En cuanto al análisis se realizó a través 
del programa de AMOS (Brown, 2015 y Satorra, 1999). 
Finalmente, luego de realizar la verificación de datos y análisis de validez se 
procedió a la búsqueda de datos que muestren el nivel de confiabilidad. 
Ventura y Caycho (2017) refieren que es importante considerar el método de 
alfa de Cronbach y Omega de McDonald, ya que son métodos que 
garantizan la consistencia interna de un constructo. El método estadístico 
alfa de Cronbach y el Omega de McDonald, haciendo uso del programa 
SPSS 25 Y JAMOVI  
3.7 Aspectos éticos  
Para el desarrollo de la investigación, se gestionó la documentación 




ello, también se informó a los padres de familia a cerca de la escala antes 
de su aplicación. 
Asimismo, el Colegio de Psicólogos del Perú (2017) refiere en el artículo 24 
que toda investigación realizada con personas deberá ser informado y 
obtener el consentimiento, en caso de ser persona dependiente deberá tener 
el asentimiento de su representante, sea el caso de personas en 
discapacidad o menores de edad. 
En esta investigación fue relevante considerar los principios éticos de 
Beauchamp y Childrees, en el principio de autonomía, el participante tuvo la 
libertad de responder el cuestionario de acuerdo a su punto de vista, valores 
y convicciones. En lo que respecta al principio de no maleficencia en el caso 
de la investigación no existe factores que dañen la integridad física y 
emocional del participante. En el principio de beneficencia la investigación 
ha realizado procedimientos respetando los lineamientos de la ética y por 
último el principio de la justicia empleando el trato equitativo y no se hizo 
diferencias entre los participantes (Siurana, 2010). Finalmente, se cumplió 
con los requisitos de originalidad que demanda el desarrollo del trabajo de 
investigación, por lo que se emplearán correctamente las citas y referencias 





IV. RESULTADOS  
De acuerdo al análisis de datos que se realizó en esta investigación se mostrarán 
los resultados cumpliendo los objetivos que han sido planteados. A continuación 
se empezará mencionando la validez de contenido. 
Validez de contenido 
Tabla 1: 
Validez de contenido de la Escala de Ideología de Género a través del Coeficiente 









Fuente: Elaboración propia, 2020. 
En la tabla 1 se muestran los puntajes totales del coeficiente V de Aiken, teniendo 
en cuenta la claridad, pertinencia y relevancia de los 12 items de la Escala de 
Ideología de Género. Los puntajes están entre 0.9 a 1, la cual quiere decir que se 










1 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.90 1.00 1.00 0.97 
4 0.90 1.00 1.00 0.97 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 
6 1.00 1.00 1.00 1.00 
7 1.00 1.00 1.00 1.00 
8 0.90 1.00 1.00 0.97 
9 1.00 1.00 1.00 1.00 
10 0.90 1.00 1.00 0.97 
11 0.90 1.00 1.00 0.97 





Análisis descriptivo de la escala de Ideología de Género (EIG) (n=275) 
 Frecuencia         
 1 2 3 4 5 M DE g1 g2 IHC H2 id Aceptable 
P1 8.0 14.9 25.5 30.5 21.1 3.42 1.20 -0.39 -0.73 0.47 0.35 0.00 Si 
P2 31.6 34.5 13.1 13.5 7.3 2.30 1.25 0.74 -0.52 0.24 0.81 0.00 NO 
P3 3.3 13.1 16.0 41.5 26.2 3.74 1.09 -0.71 -0.25 0.49 0.36 0.00 Si 
P4 9.5 17.5 28.7 28.4 16.0 3.24 1.19 -0.24 -0.79 0.55 0.41 0.00 Si 
P5 10.2 18.2 26.2 22.9 22.5 3.29 1.28 -0.21 -1.01 0.48 0.51 0.00 Si 
P6 6.5 17.1 21.5 26.9 28.0 3.53 1.24 -0.41 -0.92 0.62 0.51 0.00 Si 
P7 2.9 9.5 8.4 40.7 38.5 4.03 1.05 -1.14 0.67 0.63 0.52 0.00 Si 
P8 5.1 15.6 24.4 30.5 24.4 3.53 1.17 -0.40 -0.74 0.56 0.44 0.00 Si 
P9 3.6 13.5 29.8 27.6 25.5 3.58 1.12 -0.33 -0.70 0.51 0.37 0.00 Si 
P10 7.6 28.7 30.2 21.5 12.0 3.01 1.14 0.15 -0.80 0.53 0.39 0.00 Si 
P11 5.8 14.5 22.2 27.6 29.8 3.61 1.22 -0.49 -0.77 0.61 0.60 0.00 Si 
P12 2.9 4.4 12.4 27.6 52.7 4.23 1.02 -1.39 1.45 0.55 0.45 0.00 Si 
Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría 
de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: 
Comunalidad; ID: Índice de discriminación. 
Fuente: Elaboracion propia, 2020. 
Con respecto al análisis de ítems que se observó en la tabla 2 la frecuencia de 
respuesta expresada en porcentaje no supera el 80% lo cual indica una distribución 
normal. En cuanto a la media y desviación estándar se observó que los valores 
numéricos obtenidos son superiores a 1, en la media que se evidenció en la tabla 
2, el valor medio más alto fue el ítem 12 (4.23) y el valor más bajo fue el ítem 2 
(2.30) y la mayor variación en las respuestas son el ítem 5 (1.28) y el ítem 2 (1.25) 
(Nunnally y Bernstein, 1994). La asimetría y curtosis dentro de los parámetros de 
+-1.5 (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010; Pérez & Medrano, 2010) se evidenció 
una adecuada distribución de normalidad univariada. Los índices de homogeneidad 
son superiores a .30 según Kline (1998) lo que quiere decir que los ítems miden lo 
mismo que la prueba tiende a medir de manera global, excepto el ítem 2 que tiene 
una valoración de .24. En las comunalidades mientras mayor sean las valoraciones 
mejor seran los resultados, se observó adecuadas valoraciones, de las cuales 
estuvieron dentro de un rango de > .30, lo que quiere decir que estan dentro de una 





Análisis factorial confirmatorio, índice de ajuste del modelo original de la Escala 
de Ideología de Género (n=275) 












0 mal ajuste; 










≥ 0.90 .93 
TLI 
 
> =0,90 .91 
Nota: X2/gl: Chi-cuadrado entre grados de libertad; RMSEA: Error cuadrático medio de la 
aproximación; CFI: Índice de bondad de ajuste comparativo; GFI: Índice de bondad de ajuste; TLI: 
Índice de Tucker-Lewis. 
Fuente: Elaboracion propia, 2020. 
En la tabla 3 en el ajuste absoluto se obtuvieron un valor de 2.13 de Chi-cuadrado,la 
cual indica un valor aceptables (Hair, Tatham y Black, 1999) de la misma manera 
el índice de bondad de ajuste, el error cuadrático medio de la aproximación y la raíz 
media estandarizada residual cuadrática se encontraron dentro de los rangos de 
valores aceptables (Ruiz y Pardo, 2010; Hair y Tatham y Black, 1999). Por otro, 
lado en el ajuste comparativo se evidenció valores muy adecuados y aceptables en 




















Confiabilidad por consistencia interna mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach 
y el coeficiente de Omega de McDonal’s del modelo original de la Escala de 
Ideología de Género (n=275) 





.84 .85 12 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
En la tabla 4 con respecto a la confiabilidad del instrumento, se obtuvo un alfa de 
Cronbach de .84; y en el coeficiente Omega de McDonald’s de .85, calificando a la 
prueba como una puntuación aceptable para la fiabilidad, como señala Guilford 
(1956) el valor mínimo satisfactorio para la fiabilidad de una prueba es de .7 (Campo 





V.   DISCUSIÓN 
La variable de Ideología de Género desde los años 70 hasta el siglo XXI ha sido un 
tema relevante en la sociedad, debido a la lucha constante de las mujeres para 
exigir el derecho de igualdad frente a los hombres, ya que, desde siglos pasados 
ha existido la preferencia y cierta autoridad en el ámbito familiar, social y político, 
hacia el sexo masculino. Por ello, el campo de investigación de la psicología social 
está en constante estudio acerca de la ideología de género y esto ha conllevado a 
diversos investigadores a la creación de escalas que midan el pensamiento sexista, 
también llamado ideología de género. Una de las investigaciones es de Moya, 
Expósito y Padilla (2006) quién analizó la propiedades psicométricas de la escala 
de ideología de género, anteriormente llamado Ideología del Rol Sexual. La escala 
de ideología de género tiene dos versiones de las cuales Expósito, Moya y Padilla 
(2006) llamaron la versión larga y la versión reducida. En esta investigación se 
analizó la escala de ideología de género de la versión reducida. 
La variable Ideología de Género está basado en la teoría de Moya (2004) definiendo 
en las creencias tradicionales que tenían las personas con respecto al rol que 
ejercía el hombre y la mujer. El objetivo de la investigación fue evaluar las 
propiedades psicométricas de la Escala de Ideología de Género propuesto por 
Expósito, Moya y Padilla (2006) en estudiantes de secundaria de Lima Norte, 
buscar la validez y confiabilidad de la escala, de las cuales se detallaron en los 
siguientes párrafos:  
De acuerdo al objetivo general de la investigación se evaluó las propiedades 
psicométricas a través de la búsqueda de validez y confiabilidad de la escala. En 
los objetivos específicos que se había planteado a cerca de la validez de contenido, 
se realizó a través de 10 jueces expertos, debido que el estudio que se realizó fue 
con una población española, para ello se tomó en cuenta la claridad, pertinencia y 
relevancia en la redacción de cada ítem, el resultado que dieron después de pasar 
un proceso de análisis a través de la fórmula que estableció (Aiken 1980; 1985) fue 
de 0.90 a 1, lo que quiere decir un adecuada valoración de la redacción de ítems. 
Asímismo, Ccori (2018) en su investigación realizó el análisis de items de la Escala 
planteada en su investigación en base a la Escala de la Ideología de Género de 




sugerencias sobre la gramática y nuevo plateamiento de alguna preguntas, debido 
que la autora realizó adaptación y propiedades psicométricas de la escala. Por otro 
lado, Chahin-Pinzón y Libia (2015) también contaron con expertos para analizar la 
escala de ideología de género, ya que, la población de estudio que eligieron fueron 
adolescentes Colombianos, contaron con 10 jueces expertos, siendo 2 psicólogos 
y 8 docentes de secundaria quienes determinaron por unanimidad cambiar el ítem 
8, ya que, la gramática de la escala original era apta para una población española 
y no colombiana. Ahí se observó que la investigación hecha en población 
colombiana tuvo similitud con las sugerencias de los jueces expertos con la 
presente investigación respecto a la gramática del ítem 8, ya que, la palabra tacos 
tiene otro significado en el contexto de la muestra. 
En el objetivo del análisis descriptivos de los ítems se observó que la frecuencia de 
respuesta expresada en porcentaje no supera el 80% lo cual indica una distribución 
normal, en la media y desviación estándar se observó un adecuado valor indicando 
que supera a 1, siendo en la media el ítem 12 con el valor más alto y el más bajo el 
ítem 2; y en la desviación estandar los ítems con mayor variabilidad fueron el ítem 
2 y el ítem 5 (Nunnally y Bernstein, 1994). La asimetría y curtosis dentro de los 
parámetros de +-1.5 se evidenció una adecuada distribución de normalidad 
univariada (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010; Pérez & Medrano, 2010). Los 
índices de homogeneidad según los resultados los ítems tienden a medir lo que la 
escala tiene por objetivo medir, la cual los valores obtenidos fueron superiores a 
0.30 (Kline, 1998). De acuerdo a las comunalidades se obtuvieron puntuaciones 
adecuadas ya que, se encontraban en un rango de > .30 (Nunnally y Bernstein, 
1994 y Detrinidad, 2016). El análisis descriptivos de los ítems en esta investigación 
se han obtenido puntuaciones adecuadas, en otras investigaciones relacionadas a 
la variable de ideología de género las valoraciones de la media y desviación 
estándar van a variar, pero se observó que los resultados han sido satisfactorios 
para la continuación de la investigación (Véase Rodriguez, 2017 y Fernández, Arias 
y Alvarado, 2017). Con respeco al análisis item – test corregido Exposito, Moya y 
Padilla (2006) obtuvieron resultados inferiores a .20 la cual consideraron oportuno 




Por otro lado, las investigaciones con respecto a escalas de la ideología de género 
no existen antecedentes actuales que usen la misma escala, sin embargo, se tomó 
en cuenta investigaciones relacionados al tema, ya que, diversos autores han 
creado escala con el tema en mención y también han analizado escalas ya creadas, 
por ejemplo; Fernández, Arias y Alvarado (2017) en su investigación de análisis de 
las propiedades psicométricas del inventario de Sexismo Ambivalente obtuvieron 
una puntuación en el análisis de ítem-test .40 y .67. Además, García, Rodríguez, 
Bringas, López, Quesada y Rodríguez (2015) crearon la escala para medir el Rol 
de Género e hicieron el análisis de correlación ítems - test de las cuales obtuvieron 
un valor de .92 y .39. A pesar de que las investigaciones no son de la misma escala 
pero las variables tiene una relación, se ha evidenciado que las valoraciones que 
obtuvieron los mencionados autores en comparación con este estudio el rango de 
valoraciones se asemejan. 
En lo que se refiere a la validez de estructura interna se realizó a través del análisis 
factorial confirmatorio del modelo original unifactorial propuesto por Moya, Expósito 
y Padilla (2006) en el ajuste absoluto se obtuvieron X2/gl 2.13, la cual indica un valor 
aceptable (Hu y Bentler, 1999) los resultados que se obtuvieron fueron GFI=.93 lo 
que indica que está dentro del valor óptimo; en el  RMSEA= .06 también se 
obtuvieron valores aceptables (Hair, Tatham y Black, 1999; Ruiz y Pardo, 2010). 
Por otro lado, en el ajuste comparativo se evidenció en el CFI= .93 y en el TLI .91 
la cual son valores muy adecuados y aceptables. Sin embargo, las cargas 
factoriales que se evidencia en la Figura 1 del análisis factorial confirmatorio el ítem 
2 es el de menor carga factorial con una valoración de .25; y los demás ítems las 
cargas factoriales oscilan entre .40 a .69. lo que quiere decir que las puntuaciones 
están dentro del valor aceptable, ya que el mínimo sería >.3 (Hu y Bentler, 1999; 
Escobedo, Hernández, Estebané, Martínez, 2016).  
En comparación con las estructuras internas a través del análisis factorial 
confirmatorio en investigaciones como de Chahin-Pinzón y Libia en el primer 
análisis que sometieron a la escala de ideología de género con su modelo original 
unidimensional obtuvieron un NFI = .85; CFI = .88; RMSEA = .04 la cual tienden a 
ser valores inadecuados, por ende, eliminaron ítems con bajas saturaciones <.3 por 




confirmatorio los valores de ajuste absoluto eran inadecuados. Finalmente ya 
eliminados los 3 ítems obtuvieron un mejor ajuste absoluto con valores NFI = .91, 
CFI = .96 y RMSEA = .03 lo que se considera valores aceptables. En otras 
investigaciones de escalas que miden pensamientos sexistas los valores que 
encontraron los investigadores con respecto al análisis factorial confirmatorio 
Rodriguez (2017) obtuvieron puntuaciones de de X 2 /gl = 2.27; GFI = .90; RMSEA 
= .05; NFI = .90 indicando valores aceptables. García, Rodríguez, Bringas, López, 
Quesada y Rodríguez (2015) en su estudio de medición de escala del rol de Género 
los resultados que obtuvieron a través del análisis factorial confirmatorio fueron 
valores de GFI= .99; el RMSR= .48; y el RMSEA= .55 la cual indica un buen ajuste. 
Ungaratti y Etchezahar (2013) analizaron la ideología de los roles de género de las 
cuales mencionan los valores de manera general siendo el NFI, CFI valores >.90, 
y el RMSEA los valores fueron <.08, lo que indica un buen ajuste absoluto y 
comparativo.  
El último objetivo de la investigación buscó evidencias de confiabilidad de 
consistencia interna de la Escala de Ideología de Género, para ello se optó a través 
del análisis estadístico de alfa de Cronbach y el Coeficiente Omega de McDonalds. 
La puntuación de la confiabilidad que se obtuvo en el alfa de Cronbach fue de .84; 
y .85 en el Omega de McDonalds, estando en un rango muy bueno y adecuado 
(Guildford, 1956). En relación con las investigaciones de la escala que realizaron 
otros autores, se citará a Chahin-Pinzón y Libia (2015) ya que, obtuvieron un alfa 
de Cronbach .76 la cual indica una adecuada valoración. Con respecto a la 
investigación de Expósito, Moya y Padilla (2006) la fiabilidad que hallaron fue 
mediante la ecuación de Spearman-Brown con una fiabilidad de .95, siendo un valor 
muy aceptable. Fernández, Arias y Alvarado (2017) en el análisis de las 
propiedades psicométricas del inventario de Sexismo Ambivalente obtuvieron la 
confiabilidad a través del alfa obteniendo un valor .72 calificando como una 
valoración adecuada. Castillo y Montes (2007) realizaron una investigación que 
consistió validar Escalas con muestras españolas sobre socialización de género la 
cual realizó la validación de la escala de Ideología de Género obteniendo una 
confiabilidad de alfa .85 siendo aceptable, ya que está dentro del rango de 




Si bien es cierto se han citado investigaciones que no necesariamente son la Escala 
de Ideología de Género, pero hacer hincapié que las investigaciones estan 
relacionadas con el tema ya que, el propósito también es crear o analizar escalas 
que midan pensamiento sexista. Por ende, es importante conocer el 
comportamiento de las personas con respecto a ítems que reflejan la creencias 
tradicionales e igualitarias que tienen las personas y por supuesto conocer las 
puntuaciones de valoraciónes que obtiene diferentes investigaciones que miden el 
pensamiento sexista.  
Aunque el presente estudio haya ofrecido las propiedades psicométricas de la 
escala, es importante mencionar que el estudio no utilizó una muestra 
representativa, por ende no es posible generalizar acerca de las valoraciones que 
se obtuvieron con respecto a la validez y confiabilidad. Sin embargo, se resalta que 
las valoraciones obtenidas en la investigación puntuaron mejor que las 
investigaciones que realizaron en la muestra española y colombiana, a pesar de 
que en la investigación colombiana tuvieron que eliminar ítems para una mejor 
valoración de confiabilidad. No obstante se insta a seguir con futuras 
investigaciones con una muestra representativa y otros métodos de validez y 






VI. CONCLUSIONES   
PRIMERA: Se evaluó las propiedades psicométricas de la Escala de Ideología de 
Género en estudiantes de secundaria de Lima, Norte ya que, con la muestra se 
encontró evidencias de validez de contenido, estructura interna y confiabilidad de 
la Escala de ideología de género, teniendo en cuenta el modelo original de la escala 
unidimensional. 
SEGUNDO: En el análisis de la redacción de ítems se realizó a través del 
coeficiente de la V de Aiken, pasando por 10 jueces expertos y de las cuales 
determinaron por unanimidad la validez de los ítems de la escala puesto que los 
criterios de evaluación se regían por la claridad, pertinencia y relevancia. 
TERCERO: En el análisis de descripción de ítems los porcentajes de respuesta 
están dentro de los parámetros establecidos, la media está dentro del rango central 
de su valoración y la desviación estandar no excede el tamaño y la valoración es 
superior a 1. Asímismo, la valoración de la asimetría y la curtosis son aceptables 
ya que está dentro del rango +-1.5 y los índices de homogeneidad y comunalidad 
son aceptables. 
CUARTO: La validez de estructura interna se realizó mediante el Análisis factorial, 
la cual se realizó el  AFC de las cuales los valores que se obtuvieron en el ajuste 
absoluto fueron aceptables (X2/gl= 2.13; GFI= .93; RMSEA= .06) y de la misma 
manera fueron aceptables los valores del ajuste comparativo (CFI= .95; TLI= .90). 
QUINTO: Finalmente en la búsqueda de evidencias de confiabilidad de la Escala 
de Ideología de Género se obtuvieron a través del coeficiente alfa de Cronbach que 
fue de .84 y por último el coeficiente Omega de McDonald’s que fue de 0.85 lo que 







1. Se propone realizar nuevos estudios psicométricos con respecto a la escala 
debido a que en el ámbito nacional e internacional no existen muchas 
evidencias de antecedentes. 
2. Se sugiere investigaciones buscando validez de evidencias con otras 
variables 
3. Realizar la adaptación de la escala de acuerdo al ámbito donde se realice el 
estudio y se pretenda usar la escala para otros estudios. 
4. Buscar evidencias de confiabilidad con otros métodos de estudio que el 
campo que la ciencia brinda. 
5. Se sugiere utilizar la escala como instrumento para estudios correlacionales 
con relación a otras variables como la violencia, dependencia emocional, 
personalidad, salud mental entre otros temas. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
 




OBJETIVOS MÉTODO INSTRUMENTO 













Evaluar las propiedades psicométricas de la Escala 
de ideología de género (EIG) en estudiantes de 
secundaria de Lima Norte, 2020. 
ESPECÍFICOS 
O1: Buscar evidencias de validez de contenido 
mediante criterio de jueces de la Escala de ideología 
de género (EIG) en estudiantes de secundaria de 
Lima Norte, 2020. 
O2: Efectuar el análisis descriptivo de los ítems de la 
Escala de ideología de género (EIG) en estudiantes 
de secundaria de Lima Norte, 2020.  
O3: Determinar la validez de estructura interna de la 
Escala de ideología de género (EIG) en estudiantes 
de secundaria de Lima Norte, 2020.  
O4: Buscar evidencias de confiabilidad de la Escala 
de ideología de género (EIG) en estudiantes de 
secundaria de Lima Norte, 2020.  
 
Tipo y diseño 
Tipo:  
   -Instrumental 
Diseño: 
   -No experimental 
Población, muestra y muestreo 
Población: 
   -191 164 estudiantes de secundaria 
Muestra: 
   - 275 
Muestreo: 
   -No probabilístico por conveniencia 
Estadísticos 
  -V de Aiken 
  -Análisis descriptivos de los ítems  
  -Análisis Factorial confirmatorio 
  -Coeficiente de Alfa de Cronbach y Omega de 
McDonald’s 
 
Escala De Ideología de 
Género (EIG) 
La Escala de Ideología 
de Género 
perteneciente a Miguel 
Moya tiene la finalidad 
de evaluar el grado de 
pensamiento sobre la 





N° de ítems: 
 -12 














La ideología de 
género según 
Moya (2004) está 
relacionado con 
las creencias y 
comportamientos 






masculino frente a 
la sumisión del 
sexo femenino en 
el contexto social. 
La escala de Ideología de 
género versión reducida 
parte de la escala larga la 
cual está constituida de 38 
ítems, sin embargo, la 
escala de versión reducida 
consta de 12 ítems, la cual 
evalúa la concepción 
tradicional, sus 
puntuaciones es a una 
mayor puntuación más de 
acuerdo está con la 
ideología de género (Moya, 
























































Anexo 3. Instrumento de evaluación 
Miguel Moya, 2006 
ESCALA DE IDEOLOGÍA DE GÉNERO (EIG) 
Nombre: _____________________________________Colegio: Estatal ( ) Privado ( ) 
Parroquial ( ) 
Edad: _____Sexo: ________Grado______Sección______ Fecha: _______ 
Instrucciones:  
 A continuación, lea cada afirmación y marque con un aspa (X) el recuadro que 
mejor refleje su opinión. Luego, pase a la que sigue, y así sucesivamente. No olvide 
contestar a todas las oraciones. Conteste simplemente lo que usted piense, y hágalo lo 














1.  Aunque a algunas mujeres les guste trabajar 
fuera del hogar, debería ser responsabilidad última 
del hombre suministrar el sostén económico a su 
familia. 
     




    
3. Si un niño está enfermo y ambos padres están 
trabajando debe ser generalmente la madre quien 
pida permiso en el trabajo para cuidarlo. 
     
4. Es mejor que una mujer intente lograr seguridad 
animando a su marido en el trabajo que 
poniéndose delante de él con su propia carrera. 
     
5. Es más importante para una mujer que para un 
hombre llegar virgen al matrimonio. 
 
     
6. La relación ideal entre marido y esposa es la de 
interdependencia, en la cual el hombre ayuda a la 
mujer con su soporte económico y ella satisface 
sus necesidades domésticas y emocionales. 
     
7. Es más apropiado que una madre y no un padre 




    
8. Considero bastante más desagradable que una 
mujer diga tacos y palabras malsonantes que el 




    
9. Las relaciones extramatrimoniales son más 
condenables en la mujer. 
     
10. La mujer debería reconocer que igual que hay 
trabajos no deseables para ellas por requerir de la 
fuerza física, hay otros que no lo son debido a sus 
características psicológicas. 
     
11. Hay muchos trabajos en los cuales los 
hombres deberían tener preferencia sobre las 
mujeres a la hora de los ascensos y de la 
promoción. 
     
12. Los hombres, en general, están mejor 










































Estimado padre de familia mi nombre es BETSY ARÉVALO SABOYA, estudiante 
del último ciclo de la carrera de Psicología de la Universidad César Vallejo. Estoy 
invitando a su hijo a participar de esta investigación donde se evaluará las 
propiedades psicométricas de la Escala de ideología de género (EIG) adolescentes 
de 14 a 18 años de edad. Se enfatiza que los datos recogidos serán tratados 
confidencialmente, no se comunicarán a terceras personas, no tienen fines 
diagnósticos, serán utilizados a nivel grupal y nunca a nivel individual y se utilizarán 
únicamente para propósitos de este estudio científico. El presente formulario forma 
parte del recojo de información que se llevará a cabo para fines académicos y 
obtener el título de licenciada en psicología.                                
De aceptar participar en la investigación, deberá colocar su DNI, en caso de ser 
menor de edad colocar el DNI del apoderado. 
En caso tenga alguna duda sobre los aspectos éticos de la investigación u otro, 
podrá ponerse en contacto con Mg. Juan Walter Pomahuacre Carhuayal, asesor y 
supervisor del estudio a través del correo: jupomacar@ucvvirtual.edu.pe 
Gracias por tu gentil colaboración.   
   Atte.  
Betsy Arévalo Saboya 
ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 





Anexo 7. Resultados del estudio de validez de contenido 
Tabla 5: 
Coeficiente de Aiken para la validez de contenido en claridad de la escala de 













Nota: No está de acuerdo = 0, si está de acuerdo = 1, P = Pertinencia, C = Claridad, R = Relevancia 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
Tabla 6: 
Coeficiente de Aiken para la validez de contenido en pertinencia de la escala de 
ideología de género 
 















 Nota: No está de acuerdo = 0, si está de acuerdo = 1, P = Pertinencia, C = Claridad, R = Relevancia 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
CLARIDAD 
Jueces     
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 Punt v. AIKEN 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.90 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
PERTINENCIA 
Jueces     
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 Punt V. AIKEN 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 





Coeficiente de Aiken para la validez de contenido en relevancia de la escala de 

















Nota: No está de acuerdo = 0, si está de acuerdo = 1, P = Pertinencia, C = Claridad, R = Relevancia 
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
 
Tabla 8: 
Confiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach de la Escala de Ideología 
de Género (N= 120) 
 Alfa de Cronbach (α) N° de elementos 
Ideología de Género .75 12 





                
J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 Punt V.AIKEN 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1.00 




Anexo 8. Criterio de Jueces de la EIG 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
